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КОМП’ЮТЕРНИх ТЕхНОЛОГІй У ПРОцЕС 
НАВЧАННЯ МАйБУТНІх ПЕРЕКЛАДАЧІВ 
У статті розглянуто вивчення іноземної мови за допомогою комп’ютера, формування мовної 
та мовленнєвої компетенції студентів за допомогою комп’ютерних ігор та програм
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1. Вступ
Розвиток комп’ютерної техніки не тільки якісно 
змінює життя суспільства, але й впливає на куль­
туру, залучає людство до накопичення культурного 
багатства. Інформатизація суспільства стимулює 
якісні зміни в соціально­політичних й економічних 
процесах. Нові інформаційні технології орієн тують 
людину на саморозвиток та самонавчання. Значно 
розширюються потенційні можливості комп’ютерних 
технологій завдяки сучасним досягненням науковців 
у цій галузі.
2. Постановка проблеми
Проблеми аналізу та висвітлення основних пере­
ваг та проблем, які виникають при використанні 
комп’ютерних технологій у навчальному процесі, 
окреслення моделі підготовки майбутніх перекла­
дачів в умовах інформатизації суспільства зна­
ходяться у центрі нашого дослідження.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. Ця проблема не залишилася осторонь су­
часних наукових досліджень. Формування основ 
інформаційної культури розробляли: Л. Вінарик, 
М. Жалдак, Е. Машбіц; визначення функцій інфор­
маційних технологій у навчальному процесі розгля­
дали Т. Гергей, А. Довіяло, М. Жалдак, І. Підласий; 
видозміни в діяльності та особливості спілкування 
«викладач — студент» із використанням інформа­
ційних технологій досліджували А. Брушлінський, 
Т. Габій, А. Матюшкін, Є. Машбиць, О. Тихоми­
ров. Все ж доводиться констатувати, що аналіз 
наукових джерел свідчить про відсутність цілісних 
системних досліджень щодо підготовки майбутніх 
перекладачів до роботи в сучасному інформацій­
ному просторі із застосуванням комп’ютерних 
технологій. Відмінними характерними ознаками 
ПК (персонального комп’ютера) як електронного 
технічного засобу навчання (ТЗН) є автоматич­
ність і наявність зворотного зв’язку. Дидактичними 
перевагами ПК у порівнянні з іншими засобами 
навчання є такі: поліфункціональність, інтерактив­
ність, діалогова взаємодія, різноманіття можливих 
режимів організаційних форм роботи. У той самий 
час застосування комп’ютерів у процесі навчання 
регламентовано вимогами, що висуваються до тех­
нічних пристроїв, і має відповідати певним принци­
пам. У комп’ютерній лінгводидактиці актуальними 
вважаються такі принципи використання ТЗН:
1) обумовленість (чітке визначення умов за­
стосування ПК залежно від змісту, цілей і ета­
пу навчання, вікових особливостей користувачів, 
а також методики навчання, що використовується);
2) необхідність (застосування ПК тільки в тому 
випадку, якщо це дозволяє підвищити ефективність 
навчального процесу за будь­якими параметрами, 
а саме: збільшити швидкість засвоєння матеріалу, 
активізувати мовну діяльність, досягти навчальної 
мети найраціональнішим способом, полегшити робо­
ту викладача або студента, скоротити час навчання);
3) інформативність (розглядає переваги комп’ю­
тера як засобу довідково­інформаційного забезпе­
чення навчального процесу, оскільки ПК дозволяє 
користувачеві одержати максимальну кількість ін­
формації за найкоротший час. Окрім того, серед 
ТЗН комп’ютер найбільше відповідає інформатив­
но­мовному характеру навчання іноземним мовам);
4) надійність (вказує на необхідність проведення 
експериментальної перевірки кожної комп’ютерної 
програми для навчання, а також на наявність етапу 
організаційної підготовки до заняття з використан­
ням ПК) [1].
У підготовці майбутніх перекладачів на кафед рі 
ділової іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ» 
впроваджено застосування інтерактивних комп’ю­
терних програм. Основним завданням кафедри 
є проведення наукових досліджень в галузі між­
народної інформації й інформаційно­аналітичне 
забезпечення підготовки фахівців з метою вико­
ристання перекладу в міжнародних відносинах для 
гармонізації міжнародних стандартів. Наукові до­
слідження та навчальна робота кафедри спрямовані 
на розробку й впровадження новітніх досягнень 
в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій. 
У класах базової комп’ютерної підготовки в рамках 
дисципліни «Основи інформатики та  обчислювальної 
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техніки», а також комп’ютерної практики, студенти 
університету засвоюють навички роботи з опера­
ційною системою Windows XP та такими додат­
ками Microsoft Office як Word, Excel, PowerPoint, 
Shedule+, Access їхнього спільного використання за 
допомогою Office Binder. У класах, підключених до 
Інтернету, у рамках дисципліни «Теорія та практи­
ка перекладу», «Основи синхронного перекладу», 
а також під час самостійної роботи, студенти ма­
ють можливість працювати в режимах електронної 
пошти, телеконференцій, з відкритими ресурсами 
глобальних інформаційних мереж [2].
Одним із різновидів гри, що використовується 
у вивченні іноземної мови є комп’ютерна гра. Зупи­
нимось на наступних програмах: Так, Monopoly — 
це комп’ютерна гра, в якій студенти мають управ­
ляти економікою різних країн. Викладач пропонує 
студентам певну економічну ситуацію, надає ви­
хідну економічну інформація, вони мають прийма­
ти самостійні рішення у розв’язанні поставленої 
проблеми. Ці рішення вводяться в комп’ютер, ана­
лізуються та оцінюються. Найбільш ефективними 
і цікавими є ігри, що реалізуються в інтерактивному 
комп’ютерному середовищі, в якому створюється 
мовне середовище на екрані з відповідним звуко­
вим супроводом. Прикладом може бути відеокурс 
англійської мови «Сutting Edge». Відповідний курс 
складається з тем ситуацій, які представляються 
на екрані. Студенти перекладають та коментують 
репортажі журналістів, імітуючи режим реально­
го часу. Застосовуються елементи синхронного та 
послідовного перекладу. Позитивними моментами 
таких занять є співпраця студентів, їх кооператив­
не співробітництво, вміння реагувати на неперед­
бачувані ситуації та екстремальні випадки. Крім 
цього, особливий інтерес викликають комп’ютерні 
програми з професійного послідовного перекла­
ду із застосуванням промов та виступів видатних 
політичних лідерів та відомих особистостей (за 
підручником Г. Мірам «Професійний переклад»). 
Кожний учасник гри виконує певну роль, відповід­
но до якої він приймає рішення, долає перешкоди, 
розв’язує мовленнєві завдання. Завдання студента 
полягає у тому, що він грає роль «перекладача», 
вступає в діалог з діючими особами, відповідає 
на запитання «колег­журналістів», пропонує свої 
запитання та ін. Навчальне середовище (e­learning 
environment) — різновид середовища, що становить 
цілеспрямовано побудований імітаційно­формулю­
вальний, навчально­пізнавальний, організаційно­
технологічний та інформаційно­комунікаційний 
простір, в якому забезпечуються необхідні та до­
ступні умови для ефективного виявлення цілей 
педагогічних систем [3].
Є значна кількість автоматизованих навчальних 
словників, що сприяють вивченню нової лексики. 
Автоматизований навчальний словник — допо­
міжний засіб забезпечення навчального процесу, 
який використовується з метою розв’язання пев­
ного класу навчально­методичних завдань, головна 
з яких — видача за запитом лексично­графічної 
інформації з будь­якої лексичної одиниці, що вхо­
дить до базового навчального курсу, включаючи 
її основні морфологічні, лексичні та синтаксичні 
характеристики [4].
3.2. Результати досліджень. Таким чином, роз­
глянуті комп’ютерні курси та програми сприятимуть 
підвищенню мотивації студентів, активізації пізна­
вальної та мовленнєвої діяльності, формуванню на­
вичок спілкування в мережі, зростанню їхнього про­
фесіоналізму. Застосування ігрових комп’ютерних 
технологій у вивченні іноземної мови істотно роз­
ширює можливості формування мовленнєвої ком­
петенції студентів.
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